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Via del Masover 
Salvador Coll 
Són les tres de la tarda. Aquest matí ha 
plogut però, ara, el sol guaita enmig dels nú-
vols. Dit i fet: agafo la motxilla i la carrego 
al cotxe. La paret de Santa Anna, de Castell-
vell, és a un cop de pedra. Me n'hi vaig. 
Resto una estona admirant la verticali-
tat de la paret, i com que no em decideixo a 
pujar per cap de les vies ja obertes de fa 
temps, prenc la decisió d'obrir-ne una de 
nova, serà la meva primera via. 
Buido la motxilla, em calço els «peus de 
gat», em fico el «boudrier» , agafo la corda i 
me'n vaig cap a dalt. Llenço la corda i em de-
cideixo a baixar en «rappel». Mentre baixo 
vaig estudiant l'itinerari i intueixo que serà 
d'una notable dificultat. 
La corda instal.lada solament servirà 
perquè no caigui, ja que en l'escalada lliure 
només es fan servir les mans i peus per a pro-
gressar aprofitant les irregularitats de la pa-
ret; els mitjans artificials: cordes, claus , tas-
cons, etc., només són per parar les possibles, 
que no probables, caigudes. 
Començ amb un parell de passes de 
quart grau que supero sense gaire dificultat; 
aquí la pase_t té diverses preses i no cal 
buscar-les gaire. Ara estic en una petita pla- , 
taforma inclinada, com un buit triangular a 
la paret on hi ha un forat, el qual permet 
d'agafar-s'hi amb els quatre dits d'una mà; 
hi descanso uns minuts mentre observo que 
la paret s'extraploma lleugerament damunt 
meu. Miro l'escletxa que hi ha a tres metres 
sobre meu i m'estiro en un pas llarg que em 
fa arrapar a les minses preses que la paret 
m'ofereix; una presa una mica més bona em 
fa sentir més seguretat que l'anterior. Des-
canso mentre observo el petit sostre que tinc 
un metre per sobre meu, m'hi atanso i em su-
ce rap 
---~ 
pero fins poder-lo guaitar per sobre aprofi-
tant una paret que utilitzo com a presa inver-
tida on tan sols m'hi caben dos dits, aixeco la 
mà dreta i els dits presionen el cantell d'una 
escletxa amb concrecions de cristall de 
quarç, també aconsegueixo superar-lo, els 
altres passos ja semblen d'una lògica aplas-
tant. 
El diumenge següent la via quedaria 
equipada amb pitons i plaquetes, ja hi podrà 
pujar tothom amb seguretat, i cadascú hi di-
rà la seva ... 
Perquè els iniciats se'n facin una idea, 
en portada teniu el dibuix óe la paret i la seva 
graduació provisional. Que la gaudiu! 
s.c. 
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